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The Spinning Chorus-("The Flying Dutch-
man") Ricbard Wagner 
LADIES' CHORUS 
Invocation 
REV. T. s. OADAMS 




HON. ELL TORRANCE 
Solo- "Autumnal Gale"-Grieg, 
Mrss IRENE SWENSON 
Presentation of Diplomas 
HON. H. E. HOARD 
"Spring Time"-Strauss' Blue Danube Walt -
zes-Arr. by Palmer. 
CHORUS 
Benediction 
REV. J. R. ATWILL 
"rahuating C!tlasats 
ADVANCED LATIN COURSE 
Desmond, Grace Elizabeth 
*Engberg, Edith Marcella 
Englerth, Josephine M. 
*Nelson, Adelya 
*Peterson, Laura Maria 









ADVANCED ENGLISH COURSE 
Kleve, Elick Oliver 
Lindgren, Anclrew G. 
*McNutt, Lucy 
Nelson, Charlie Edwin 
Weber, Frank R. 







Webster, N. D . 
St. Cloud 
ADVANCED GRADUATE COURSE 
Abbott, May J. 
•Arms, Minnie 
*Barry, Florence May 
Bohn, Edith Marie 
*Bowe, Lorena Regenia 
*Emery, Ethel L. 
Everett, Marcia 
Franklin, Helen Elizabeth 
Green, Helen Lotta 
Hutchins, A. Neal 
Julien, Laura Alvina 
King, Flora Bell 
Leonard, Mae Bernadette 
*Longley, Pearl Elaine 
Lorentzen, Ella Olivia 
*MacGregor, Wllllam R. 
McKay, Sarah Mabel 
Mackin, Yolande Antonilla 
Mills, Jany 
Roberts, Elsie Lydia 
Rogentlne, Mary 
Scully , Zita V. 
Tllo mas, Janet Campbell 
•von Scholten, Toska M. 


























ELEMENTARY GRADUATE COURSE 
Ahlers, V erna Marie 
Anderson, Ellen Anne tte 
Arnesen, E. Grace 





Batzer, Eliza Augusta 
Beaumont, Mona 
*Beck, Alice May 
Berg, Ella Cornelia 
Berkness, Alice 0. 
Berkness, Cora R. 
Booth, Lill!an 
Bourassa, Flora A. 
Boyd, Ella J. M. 
Brockway, Allee Ann 
Clark, Gaylord 
Clark, Ida L. 
Conner, Alta V. 
Conner, Eva Jane 
*Corey, E. Cecilia 
Covell, Ruth Harriet 
Culver, Marie Cornella 
Culver, Meda Marguerita 
Curley, Ella Patricia 
*Dahl, Eda Julia 
•Dahl, Josephine Marie 
Dahlgren, Reyka A. 
Davenport, Henrietta B. 
*Diederich, Rose Catherine 
Donovan, Mary Agnes 
*Dunn, Carrie A. 
•Estes, Vera M. 
Feig, Ella Anna 
Fisher, Ethel E . 
Flaherty, Morgan James 
Flaten, Gertrude 
Forsberg, Emma A . 
Fortier, Frances M. 
Fuller, Frances Olive 
''Getty, Ruth Charlotte 
Grimsgard, Dagny 
•Gudgell, Daisy Belle 
Haaven, Paula Bertine 
•Haines, Agnes Helen 
Halverson, Olga L. 
Hart, Mabel Marg;.ret 
Hasty, Helen Elizabeth 
Hawes, Annie Loren:ia 
Hitchcock, Anna Louise 
•Hudson, Mary Louise 
Hutchins, Helen Miriam 
Irish, Nina Ellen 
Isaacson, Lyla L. 
Johnson, Laura A. 
Kavanaugh, Bessie A. 
Kenevan, Catherine C. 
Kittleson, Selma Claretta 
Krueger, Clara R. 
LaDue, Olive M. 
Lambert, M. Vernette 
Lane, Harriet E. 
Larkin, Edna M. 
•Laughlin. Grace Veronica 
L ewis, Adelaide 
Royalton 


























































Lezie, Belle l"' 
Lindgren, Magnhild E . 
Lindholm, Jennie M. 
Love, Mathilda Christine 
McCarty, Mae 
McCullough, Myrtle M . 
McGuire, Flora . Ellen 
Madison, Georgia L. 
Mead, Elsie Edith 
Meler, Alice E. 
Meyer, Alice Gertrude 
*Meyer, Nanna F. 
Moore, L. Grace 
Murphy, Anna C. 
Nelson, Amy H. 
Nelson, Marie A . 
Nelson, Olga A . 
Nicholson, Floren ce M. 
O'Connor, Julia Etta 
Oerter, Marjorie 
Olson, Bessie Lenore 
Olson, Josephine K . 
Paine, Laura Gen eva 
Peterson, Bessie C. 
Peterson, Seraphy Ida 
Pineo, Frances T-upper 
Prahl, Alberta Mabe l 
Randall, Wilhelmen a M. 
Rankin, Maud Alice 
Reardon, Helen Isabel 
Reed, Grace B. 
Reynolds, Josephine Lu ci Ile 
Richardson Elva F 
Rogan, Ma'rgaret Elien 
Rounds, Kathleen May 
Sanderson, Daisy F. 
Sexton, Elizabe th Gertrnde 
Smith, Genevieve M. 
Sole, C. Elida 
Sommers, N ellie S. 
Staunton, Nellie Berna<lettu 
Rtenger, Laura Kemp 
Strom, Eva B. 
Surratt, Florence June 
Swift, Martha Lois 
Thompson, Laura J. 
*Twitchell , Blanche Emily 
vVestby, Florence Edythe 
Whitcomb, Jennie Sophia 
"Williamson, Emma J a n e 
Wood, Bessie. 










R ed Lake Falls 
Marshall 









































Elltton, S. D. 
Alexandria 
ELEMENTARY COURSE 
*Ahles, Peter A .. St. Cloud 
Cokato 
Lowry 
Anderson , Ag·nes Mary 
Andrew, Sara Jane 
Carter, Minnie Edna 
Caylor, Mabel May 
Caylor, Verna Clair 
*Dalluge, Emma Ida 
Dillon, Beatrice 
Farr, Anna Mary 
Gardner, Ethel N. 
Giles, Freeda Catherine 
G0odman, Achsah 
Griffith, Lou 
•Hanson, Emma Louise 
•Henry, Mattie A. 
Macomber, Sarah Elizabeth 
Markham, Mabel L. 
*May, Anna Willetta 
Maybury, Mary M. 
*Miller, Edna Virginia 
•Mollison, Bessie Una 
Parks, Verna Maie 
•Peterson, Agnes Olivia 
•Pettit, Marie 
Potter , Geneviev 0. 
•Reed, Pansy Pyrl 
*Ring, Adeline F. 
*Ross, Carrie E. 
Stanley . Alpha 
•staples, Helen E. 
Stein, Josephl'ne Katherine 
Stokes, Hattie 
*S"enson, Hedvig Elvira 
Thiel, Emma M . 
•vou L evern, Margaret Rose 
Wentland, Paul W. 
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